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 Sebuah proses pembelajaran akan dapat memberikan hasil yang maksimal 
jika seorang guru mempuyai kemampuan untuk memberikan motivasi belaja bagi 
siswanya dan menggekan seluruh potensi yang ada di dalam kelas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui; (1) Peningkatan kemampuan Bahasa jawa anak di 
SD Negeri Purwantoro 02 Kota Malang. Peneliti ini adalah deskriptif kualitatif. 
Sebagai sumber data, dipilih kelas V SD  Negeri Purwantoro 02 Kota Malang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukan dalam praktik mengajar tidak ada 
faktor penghambat karena fasilitas yang ada di sekolah bias dimanfaatkan sebagai 
media dan alat pembelajaran. Bedasarkan hasil penelitian bahwa guru telah 
mampu menguasai keterampilan berbahasa jawa dengan sangat baik. Berbahasa 
jawa juga bias dilakukan dengan banyak cara melalui ceramah , Tanya jawab, 
tugas, dan diskusi, dengan pembelajaran yang diterapkan diharapkan siswa 
menjadi lebih tertarik dengan budaya berbahasa jawa, dan kedepannya akan 
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A learning process will be able to provide maximum results if a teacher 
has the ability to provide learning motivation for students and to harness all the 
potential that exists in the classroom. This study aims to determine; (1) 
Improvement of children's Javanese language skills at SD Negeri Purwantoro 02 
Malang. This researcher is descriptive qualitative. As a source of data, selected 
fifth grade SD Negeri Purwantoro 02 Malang City. Data collection techniques 
used were observation, interviews, and field notes. The results showed that in 
teaching practice there were no inhibiting factors because the facilities in schools 
could be used as media and learning tools. Based on the results of research that 
teachers have been able to master Javanese language skills very well. Javanese 
language can also be done in many ways through lectures, questions and answers, 
duty, and discussion, with learning that is expected to be more interested students 
in the culture of Javanese language, and in the future will make the ability of 
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